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本系统采用.NET 平台的 C#语言来进行开发，采用了 ASP.NET MVC4.0 的软
件架构，数据库采用 ORACLE 11g，前台框架采用 Jquery 与 KISSY 混合辅助前


























After the reform and opening up, The people's demand for medical service level 
is also increasing. Although medical and health undertakings in recent years has made 
considerable progress, but in large hospitals, especially the top three hospitals, a lot of 
patients to the hospital caused tremendous pressure. This is mainly due to the uneven 
distribution of medical resources masses, No serious illness patients all run to the 
large hospital. Therefore, to the hospital, treatment process existence of "three long 
and one short" problems. And in solving on this issue, the appointment registration is 
an effective way to solve the problem. 
But these resevation are carried out within single hospital, for the entire area 
(city) in the public's reservation, there is usually no city unified reservation phone, 
there is no unified website, there is no unified reservation service system, there is no 
uniform expert resource allocation and other issues. 
This thesis is in view of the present medical establishment outpatient reservation 
system business requirement and the existing problems, put forward to establish a 
unified regional outpatient reservation system within the scope of the whole area. It 
covers several big functions, such as the construction of a unified telephone 
reservation, website to make reservation, providing third-party interface to make an 
appointment and so on. It focuses on solving several big needs and problems, such as 
telephone reservation, website reservation, service commnet. 
This system adopts .net framework platform of Microsoft and c # language to 
develop. ASP.NET MVC4.0 software architecture is adopted,Database using Oracle. 
the front desk framework users the Jquery mixed with KISSY auxiliary front-end 
development. The development tools use Visual Studio 2012 (.net 4.0). 
Through the research and development of this system, regional outpatient 
reservation service level can be effectively promoted.The problem of making  
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